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VARIATIONS 
OF 
EROS 
BSU UBRMY 
UNIVERSITY ARCHIVES 
Man .. 
Women . 
Mag .. 
Joe . . 
LOVERS: "Winners" 
by Brian Friel 
The Cast 
. . . . Karl Hahn 
. . . Vicky Perez 
Iristina Peterson 
. • .Mike Hoffman 
Directed by . Melanie Yellen 
Setting: On top of Ardnageeha. 
Time: The present. 
Produced with permission of Dramatic 
Publishing Co. 
THE STRONGER 
by August Strindberg 
Translated by Edith and Warner Oland 
The Cast 
Mille. Y ..... Darien Springthorpe 
11 
••• soundless wailing, the 
silent withering ... " 
Mme. X .........• Trish Coonts 
" ... only the fight to recover 
~.,rhat has been lost ... " 
A Waitress: ........ Beth Young 
"There is no end ... o::: pain 
that is painless ... " 
(Quotes from T.S. Eliot's 
"The Dry Salvages") 
Setting: A Cafe, somewhere in Europe 
Time: Easter Sunday, The Present. 
Directed by . . . . Patrick Cunningham 
Assisted by .•...... Beth Young 
S A N D R A  A N D  T H E  J A N I T O R  
b y  W i l l i a m  P a c k a r d  
T h e  C a s t  
J a n i t o r  
S a n d r a  
D i r e c t e d  b y  
A s s i s t e d  b y  .  
. .  D a n  B u r c h  
M a r y  A n n  W i l l i a m s  
R o b e r t  B r a d s h a w  
.  R o n d a  M c C o n n e l l  
S e t t i n g :  T h e  J a n i t o r ' s  q u a r t e r s  i n  t h e  
b a s e m e n t  o f  a  N e w  Y o r k  a p a r t m e n t  h o u s e .  
T i m e :  P r e s e n t ,  l a t e  e v e n i n g .  
P r o d u c e d  w i t h  p e r m i s s i o n  o f  B e r t h a  C a s e  
S e t  a n d  L i g h t i n g  
D e s i g n e r  . .  
R u n n i n g  L i g h t s .  
S o u n d  .  .  .  .  .  
S t a g e  M a n a g e r  
B o x  O f f i c e .  .  
H o u s e  M a n a g e r  
P u b l i c i t y  .  .  
.  .  G r e g  D e s p o p o l o u s  
.  .  .  .  .  B r i a n  D w a s  
P a u l a  D e a n ,  C r i s  G r e y  
.  .  B r e t  B e r r y  
K e n  J e n k i n s  
M a r y  S p e n c e  
.  G e r r y  B r y a n t  
.  .  .  .  L o r i  E l l e r  
C h a r l e s  L a u t e r b a c h  
S P E C I A L  T H A N K S  T O :  R o g e r  B e d a r d ( o u r  
m e n t o r ) ,  E n n i s  I n t e r i o r s  f o r  p a t i o  
£ u r n i t u r e ,  E r n i e  &  L a u r a s '  H o m e  &  
G a r d e n  C e n t e r  f o r  s h r u b s  &  t r e e s ,  B S U  
T h e a t r e  A r t s  D e p t .  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y .  
M a y  9 t h  a n d  l O t h ,  1 9 7 9  
